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新课改“成功”了吗？
Is the New Curriculum Reform Successful?
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Abstract ：Although the new curriculum reform has been put into effect, its effectiveness remain in doubt from 
the level of value. As for the original intention of reversing exam-oriented education through introducing new 
curriculum reform, it is far from being realized. Without bring college entrance examination reform into effect at 
the first place, new curriculum reform could hardly shake up the exam-oriented education system and therefore 
could hardly succeed in the short term. In the exam-oriented world, new curriculum reform is beset with 
difficulties despite the new college entrance examination reform. What we need is a college entrance examination 
reform which could lead the curriculum reform.  
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